





















































































































































































































































































































単元 ｢面積｣ (全 13時間)
第 1次 三角形の面績 (4時間)
第 2次 四角形の面積 (3時間)












































































































































































児童番号 ] 柔軟性 流帽性 独創惟
2 7.ィ. T 一 ,I_Alr1 4 凸の面積の88分だけ凹になる
ll ア.イi I- ' ~.で g 13'
14 7.ィ.､ II.VF~二l.8J T,IIー<
16 ア lT=fI血こ -8 .tl:.I
17 ア i. 二-,丁,一Tv:Vr'.1-
26 ア lTEr .㍗ -7.
4 ア ィ,tウ r`'-I包丁 kTtr㌣ .'- -q叩.;.こ●
9 7.ィ.J71■yLT '!史ごTr ー '8I.i
6 ア.ィ.ウ ∴ーてEr,TTf7F '15 ~壬 .i
25 ア ィヽ.す .~二品 臥 -.ニ~石二二三二罫T'-■
13 71ィ. T ▼lTT.TT JTr/TTidTF
27 ▼ Ft■ヽ~一 r■ - ご▼■+
7 . -'.tJPt. '5 -_ I.●
1 巨 i=:, 5 =llJ.-.:I
8 巨 E-'r'5 .J1.日






･柔軟性-･十分満足 14人 おおむね満足 12人 今一歩 1人







































































































[11]新訂 算数 1年,3年.5年 啓林館
(平成8年度～11年度使用教科雷)












[161新編 新しい耳致 1年 指溝書.3年
指導雷.5年指導雷 東京書指
(平成8年度～11年度使用指導書)
(平成 12年3月22日受理)
